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Р-значение Q-статистики. На основании результатов тестирования адекватности 
модель (1) можно считать статистически адекватной и подтверждающей сделан-
ные выше предварительные выводы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОГО РЫНКА ОВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
В ходе исследования особенностей функционирования товаропроводящей 
сети на рынке овощной продукции Республики Беларусь было установлено, что 
одной из основных причин низкой конкурентоспособности субъектов товаро-
проводящей сети реализации овощной продукции республики является низ-
кая эффективность управления процессом доведения продукции до конечного 
потребителя и, следовательно, высокие затраты и продолжительность сбыта 
продукции. Возможным путем решения этой проблемы может стать успешное 
внедрение новейших информационных технологий и современных методов 
управления. Опыт российских разработчиков корпоративных информационных 
систем в данной области указывает на то, что приоритетным направлением при-
знана разработка комплексных систем управления субъектами товаропроводя-
щей сети, учитывающих специфику конкретных отраслей. 
Рассмотрим возможную модель функциональной структуры автоматизи-
рованной информационной системы оптового овощного рынка (АИС OOP). 
Основной задачей такой системы является комплексная автоматизация функций 
учета, контроля, анализа и управления на оптовом рынке. 
На первом этапе выделим уровни управления, реализуемые системой (снизу-
вверх): 
1. Системный - уровень управления и администрирования информационной 
системой; 
2. Классификации - уровень классификации и идентификации параметров 
объектов учета и бизнес-процессов оптового рынка; 
3. Оперативного управления - объединяет прикладные задачи системы, обе-
спечивающие информационное сопровождение производственных (технологи-
ческих) процессов в реальном времени, оформление первичных документов и 
формирование оперативных (сменных, суточных) справок и отчетов; 
4. Бухгалтерского учета - объединяет задачи, отображающие хозяйственную 
деятельность рынка с помощью бухгалтерских проводок по аналитическим сче-
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там, обеспечивающие закрытие отчетных периодов и формирование бухгалтер-
ских отчетов; 
5. Налогового учета - объединяет задачи, отражающие деятельность рынка 
в разрезе сводных оборотов по бухгалтерским счетам за отчетный период и обе-
спечивающие формирование внешней (налоговой) отчетности. 
Рассмотрим функциональную структуру АИС OOP по уровням управле-
ния. 
Системный уровень реализован в виде управляющей подсистемы «Мони-
тор» и библиотеки общесистемных процедур. Монитор выполняет следующие 
функции: 
• информационного обеспечения - сопровождение служебных классифи-
каторов задач, файлов, пользователей и автоматизированных рабочих мест (АР-
Мов) пользователей; службу словарей; 
• конфигурации - конструирование АРМов (построение и генерация глав-
ного меню вызова задач); настройка путей доступа к файлам, сохранение/вос-
становление настроек задач; 
• управления - идентификация пользователя; регистрация в сети; запуск 
АРМов и задач пользователя; ведение протокола сеансов работы; регистрация 
ошибок, экспорт отчетов и графиков в MS EXCEL; 
• обеспечения надежности - разграничение прав доступа пользователей к 
отдельным задачам, функциям управления, записям и полям базы данных (БД); 
актуализация и конвертирование структур БД; автоматическое резервное копи-
рование, слияние, репликация, архивирование и восстановление данных; 
• сервиса - копирование АРМов; копирование настроек и путей доступа к 
файлам; системные справки и т.д. 
Библиотека общесистемных процедур реализует функции связи задачи (мо-
дуля) с запускающей программой; поиска файлов БД и путей доступа к ним; 
обработки ошибок и выдачи сообщений; построения таблиц и графиков; печати 
и архивирования документов; построения выражений фильтров (запросов) со-
ртировки данных; пересчета единиц измерения и т.д. 
Уровень классификации реализован в АИС OOP подсистемой классифика-
ции и кодирования, объединяющей следующие комплексы задач: 
- классификации объектов учета - включает задачи ведения классификато-
ров клиентов, контрактов, подразделений (участков), продукций, партий, фон-
дов (целевых назначений партий), бухгалтерских счетов, типов и принадлеж-
ностей транспорта, типов цен, единиц измерения, видов оплаты и т.д.; 
- идентификации параметров объектов учета - объединяет задачи ведения 
справочников, параметры которых могут меняться во времени: банковских рек-
визитов клиентов, должностей сотрудников, пунктов погрузки/разгрузки, кур-
сов валют, цен по партиям и т.д.; 
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- построитель типовых процессов (алгоритмов) - является средством описа-
ния специфики функционирования рынка. Он обеспечивает ведение классифи-
катора процессов, описывает пользовательские алгоритмы формирования доку-
ментов и бухгалтерских проводок, не реализованные стандартными функциями 
прикладных задач системы, и обеспечивает обработку данных прикладных за-
дач по заданным алгоритмам. 
Уровень оперативного управления объединяет подсистемы: 
• управления движением различных видов овощной продукции; 
• финансового учета; 
• учета материально-технических средств (МТС), малоценных и быстро-
изнашивающихся предметов (МБП), основных средств (ОС) и нематериальных 
активов (НМА); 
• учета качества овощной продукции. 
Каждая подсистема разбита на комплексы задач, основные выполняемые 
функции которых описаны ниже. 
Подсистема управления движением различных видов овощной продукции: 
- управление продажами (сбытом продукции) — ведение контрактов на про-
дажу (договоров с контрагентами); оформление приказов (распоряжений) на 
отпуск с резервированием продукции на складах; оперативный расчет аванса/ 
долга клиента; оформление товарно-транспортных накладных; автоматическое 
формирование счетов-фактур (в т.ч. по группам накладных); формирование от-
четов и диаграмм по отгруженной продукции в разрезе клиентов, договоров, 
подразделений, партий, цен, фондов отпуска; 
- управление закупками (заготовкой продукции) - ведение контрактов (дого-
воров) на закупку; учет качества поступающих овощей; ввод накладных на при-
ем продукции с автоматическим заполнением показателей качества из карточек 
анализов; формирование реестров накладных с расчетом стоимости по разным 
ценам (в т.ч. договорным); формирование карточек учета поступлений; форми-
рование отчетов по заготовке в физическом и зачетном весе в разрезе районов, 
клиентов, партий, фондов; 
- производственный и складской учет овощной продукции - формирование 
накладных на прием, отпуск, внутренние перемещения и списание продукции и 
тары; перенос показателей качества овощей из подсистемы учета качества, ввод 
и пересчет остатков по партиям в подразделениях на заданную дату; ведение 
журналов нарастающих итогов; формирование оперативных справок, отчетов и 
диаграмм о наличии и движении овощной продукции и тары в разрезе подраз-
делений, партий, цен, фондов, клиентов и договоров. 
Подсистема финансового учета: 
- банк - оформление платежных банковских документов; автоматическое 
формирование банковских документов по счетам, счетам-фактурам (в том числе 
по группе и частично оплаченным) с расшифровкой назначения платежа и рас-
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четом фактических сумм НДС по текущему платежу; формирование банковской 
выписки; оперативный расчет остатков на расчетных счетах оптового рынка; 
ведение операций по рублевым и валютным счетам; 
- касса - оформление кассовых ордеров; автоматическое формирование 
кассовых документов по приказам на отпуск, накладным, авансовым отчетам, 
счетам, счетам-фактурам (в т.ч. частично оплаченным) с расчетом фактических 
сумм НДС, налога с продаж и учетом дневного лимита кассовых операций меж-
ду юридическими лицами; формирование отчета кассира и кассовой книги; опе-
ративный расчет остатков в кассе; 
- зарплата-табельный учет; настраиваемые справочники начислений и удер-
жаний, алгоритмы расчета, шкалы подоходного налога; формирование отчетов 
в разрезе подразделений, должностей/профессий, групп персонала; формирова-
ние документов для представления в налоговую инспекцию и фонд социальной 
защиты населения (в т.ч. на магнитных носителях). [6] 
Подсистема учета МТС, МБП, ОС и НМА: 
- учет МТС, товаров и МБП - формирование первичных документов по дви-
жению МТС, товаров и МБП; автоматический расчет налогов (НДС, налога с 
продаж) по настройкам; автоматическое формирование счетов-фактур по при-
ходным и расходным документам; ввод и пересчет остатков; начисление амор-
тизации МБП; формирование отчетов о наличии и движении МТС, товаров и 
МБП в разрезе подразделений, материально-ответственных лиц и объектов уче-
та (партий); 
- учет ОС и НМА - формирование первичных документов по движению ОС 
и НМА; ввод и пересчет остатков; начисление амортизации различными спосо-
бами; переоценка ОС; формирование отчетов о наличии и движении ОС и НМА 
в разрезе подразделений, материально-ответственных лиц и объектов учета. 
Подсистема учета качества овощной продукции: 
- учет качества в лаборатории свежих овощей- ведение карточек анализа 
овощей; ведение журналов учета качества по приему, отпуску, сушке, очистке, 
наблюдению за хранящимися овощами; формирование сводной ведомости о на-
личии овощей; 
- учет качества в лаборатории консервированной продукции - ведение кар-
точек анализов и журналов показателей качества консервированной продукции; 
формирование удостоверений о качестве продукции; ведение журналов лабора-
торных анализов; 
- учет качества в лаборатории свежезамороженных овощей - ведение кар-
точек анализов и лабораторных журналов: общего поступления овощей, пока-
зателей качества по типам овощей; ведение журналов качества и анализов по 
готовой продукции; 
Уровень бухгалтерского учета объединяет подсистемы: 
• расчеты с клиентами; 
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• анализ финансовых результатов. 
Подсистемы разбиты на комплексы задач, выполняющие следующие функ-
ции. 
Подсистема расчетов с клиентами: 
- расчеты с покупателями (за реализацию) - ручное и автоматическое фор-
мирование счетов-фактур по накладным (по группе накладных) с расчетом сумм 
налогов (в т.ч. налога с продаж); автоматическое формирование бухгалтерских 
проводок по накладным и/или счетам-фактурам; ведение журнала счетов-фактур 
на продажу; оплата счетов-фактур через банк, кассу, из предоплаты, взаимоза-
четы; многоуровневый анализ выполнения договоров, формирование отчетов: 
карточек взаиморасчетов с клиентами, журналов дебиторов/кредиторов, обо-
ротных ведомостей, журналов-ордеров и т.д.; 
- расчеты с поставщиками - ввод счетов-фактур на покупку с "привязкой" к 
накладным; автоматическое формирование счетов-фактур по накладным; веде-
ние журнала счетов-фактур на покупку; автоматическое формирование бухгал-
терских проводок на основании накладных по договорным или учетным ценам 
(неотфактурованные поставки); автоматическое переформирование проводок 
при поступлении счетов-фактур с учетом недогрузов/перегрузов продукции и 
сторнированием проводок по неотфактурованным поставкам; оплата счетов-
фактур через банк, кассу, из предоплаты, взаимозачеты; анализ выполнения до-
говоров; формирование отчетов по взаиморасчетам с клиентами; 
- расчеты с подотчетными лицами - формирование авансовых отчетов; веде-
ние журнала авансовых отчетов; расчет аванса/долга подотчетному лицу; авто-
матическое формирование проводок с учетом норм затрат на командировочные 
расходы и расчетом подлежащих к зачету сумм НДС; оплата авансовых отчетов 
через кассу; формирование отчетов. 
Подсистема анализа финансовых результатов: 
- расчет и планирование покупной стоимости овощной продукции - ввод 
и пересчет остатков партий продукции в количественном и суммовом выраже-
нии; настройка алгоритмов и условий для расчета учетных цен в зависимости 
от типов и видов продукции; автоматическое формирование бухгалтерских про-
водок; формирование отчетов и графиков; 
- расчет фактической себестоимости овощной продукции - настройка алго-
ритмов расчета себестоимости по статьям затрат; автоматическое формирова-
ние бухгалтерских проводок; формирование отчетов и графиков; 
- расчет прибыли - формирование проводок по отпускным ценам для от-
груженной и оплаченной продукции в разрезе партий и подразделений; форми-
рование проводок по учетным ценам (себестоимости на дату отгрузки) по от-
груженной и оплаченной продукции в разрезе партий, подразделений и разных 
учетных цен; распределение суммы коммерческих расходов на группу партий, 
определяемую пользователем; формирование проводок по прибыли (убыткам) в 
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разрезе партий и подразделений; расчет прибыли на 1 тонну продукции; расчет 
прибыли "по отгрузке" и "по оплате" по настраиваемым алгоритмам; формиро-
вание отчетов и графиков. 
Уровень налогового учета реализован подсистемой налогового учета в со-
ставе комплексов задач, выполняющих следующие функции: 
- книги покупок/продаж - ведение журналов счетов-фактур на покупку и 
на продажу; автоматическое формирование книги продаж "по отгрузке" (по 
счетам-фактурам) или "по оплате" (по проводкам на оплату); автоматическое 
формирование книги покупок (по счетам-фактурам или проводкам); ручное 
формирование (коррекция) книг покупок/продаж; 
- главная книга - ввод остатков и сводных оборотов по счетам за месяц; 
перенос сводных оборотов за месяц из аналитических бухгалтерских проводок; 
перенос остатков по аналитике на конец месяца для счетов с развернутым саль-
до; пересчет остатков (баланса) на новую дату; формирование журналов обо-
ротов, оборотно-сальдовой ведомости, аналитического баланса и главной книги 
предприятия; 
- баланс с приложениями - настройка и формирование документов внешней 
бухгалтерской отчетности: баланса предприятия, отчета о финансовых резуль-
татах, приложения к балансу, налоговой декларации и т.д. 
Рассмотренная функциональная структура реализована в АИС OOP ком-
плексом программных модулей - задач системы, которые: 
взаимосвязаны между собой; 
позволяют избегать дублирования операций управления, контроля и учета 
на различных участках работы системы. 
АИС OOP позволяет: 
• осуществлять управление и администрирование информационной систе-
мой; 
• контролировать допуск пользователей к общей базе данных; 
• выделять объекты учета и управления и осуществлять их учет и кон-
троль; 
• отслеживать своевременность и полноту исполнения договорных обяза-
тельств по поставкам и реализации овощной продукции; 
• автоматизировать бухгалтерские операции, а также налоговый учет; 
• модульная структура позволяет конструировать автоматизированные 
рабочие места конечных пользователей с требуемым набором функций управ-
ления, реализуемых информационной системой АИС OOP с возможностью ее 
дальнейшего расширения. 
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